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Çetin Emeç'in kızı Mehveş Emeç ve eşi Bilge Emeç...
Çetin Emeç büstü açıldı
•  Kadıköy Belediyesi, 1991 yılında Çetin Emeç Bul­
varı olarak adlandırdığı Caddebostan-Bostancı 
arasındaki sahil şeridine bir Emeç büstü yaptırdı.
•  Büst için düzenlenen dünkü törende konuşan Be­
lediye Başkanı Cengiz Özyalçın, “Laiklik ve de­
mokrasi düşmanlarınca katledilen Çetin Emeç, 
sonsuza kadar yaşayacak” dedi... •  27. sayfada
tek. Rusya'nın, Aliyevi devirm
i
MİLLİYET 8 MART 1994
Çetin Em eç büstü açıldı
Kadıköy Belediyesinin yaptırdığı, suikast sonucu 7 
Mart 1990’da öldürülen Gazeteci Çetin Emeç’in bronz 
büstü Çetin Emeç Bulvarı’nda açıldı. Heykeltraş Haluk 
Tezonaia yaptırılan büstün açılışına çok sayıda Kadı- 
köylü’nün yanısıra Emeç’in eşi Bilge ve kızı Mehveş E- 
meç de katıldı. Mehveş Emeç’ln babasının büstünün 
açılış kurdelesini kesmesinden sonra konuşan Kadı­
köy Belediye Başkanı Cengiz Özyalçın “Sayın E- 
meç’in uğruna canını verdiği laiklik ve Atatürkçülüğün 
sonuna kadar savunucusu olacağız” dedi. Eşinin anı­
sına dikilen büstün kendisini çok duygulandırdığını 
söyleyen Bilge Emeç de, “Duygularımı ifade edemiyo­
rum” diye konuştu. (Fotoğraf: Nurcan DEMİRTAŞ)
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